





















文法を学んでいると、There are always a lot of exceptions to grammar.（文法には常に
多くの例外がある。）（1）というようなことを目にする。また“It would be hard to find a rule 
in all of our grammar with fewer exceptions.”（我々の文法のすべての中で例外のほとんど
ない規則を見付けるのは困難であろう。）（2）や“As with almost every “rule” of the language, 
we will encounter exceptions.”（3） （言語のほとんどあらゆる「規則」のように、我々は例外
に出会うだろう。）というようなことも目にする。




























によるUEG （Understanding English Grammar, 9版）について述べる。この文法書は索引
などを除けば40ヶ所ほど例外に触れている。
3　特徴
UEGの特徴について簡単に触れてみたい。本書はGlossary of Grammatical Terms や















Grammar Alive! A Guide for Teachers（2003, Brock Haussamen, PDF from Google 
Scholar）にも同様の記述がある。
Nouns, verbs, adjectives, and adverbs get the label “form classes” because they have 
inflectional forms（those with prefixes and some suffixes）that differentiate them from 







call － calls － called － calling － called
walk － walks － walked － walking － walked
不規則動詞
run － runs － ran － running － run









形容詞 big － bigger － biggest
small － smaller － smallest
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副詞 near － nearer － nearest
far － farther － farthest
形容詞、副詞が2音節以上になると、一般的にmore, mostが付く。
形容詞 beautiful － more beautiful － most beautiful
apparent － more apparent － most apparent
副詞 quickly － more quickly － most quickly


















































30例程度である。例えば、John EastwoodのOxford Guide to English Grammar.（Oxford 
University Press, Seventh impression, 2002, PDF from Google Scholar）は446頁の規範的な
文法書であるが、この文法書の中で、例外はたった21例しか扱われていない。
UEGを調べてみると、他の文法書より例外を多く扱っていることが分かる。また他の文
法書と違う点は、目次に例外を載せていることである。例えば、The Intransitive Verb 
Patternの次にExceptions to the Intransitive Pattern、あるいはExceptions to the Ruleのよ
うに例外の項目がある。目次で規則と例外を対比させている文法書は少ない。
また、indexに例外が載っている点も注目に値する。例えば、Exception to sentence 
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べている。例えば、town, school, car は数えられる名詞であるが、次のような表現の場合、
























Exceptionsに付く修飾語句は、one, one or two,（only）two or three, a few, few（er）, 
文法書と例外の扱い
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（1）There's a piece of the jigsaw puzzle missing.

















The government has decided to make a special exception and issue visas to the 
delegation for North Korea’s women’s soccer team, sources familiar with the matter said 
Sunday.（The Japan Times, Aug 13, 2012）
7　例外か不規則か
文法書が進行形を扱うと、必ず「進行形にならない動詞」という説明が後に続く。通常進







good － better － best
bad － worse － worst
far － farther － farthest
far － further － furthest
little － less － least
many － more － most
我が国では、このような比較変化は「例外」と説明していない。安井稔著『英文法総覧』



















（1）Oxford Advanced Learner’s Dictionary7




（6） Most proper nouns don’t use the. Those few cases where a proper noun does use the 
are exceptions.（Altenberg and Vago. 2010. English Grammar Understanding the 
Basics. p. 19. PDF from Google Scholar）
（7）Kolln and Funk（2009: 35）
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Exceptions in a Grammar Book
SUZUKI, Masamitsu
Exceptions are seldom treated in grammar books. Therefore we cannot fully understand 
how exceptions work. This paper examines exceptions in a grammar book and investigates 
how they are grammatically treated.
After consideration of several reasons why grammar books seldom mention exceptions, 
this study starts with a brief discussion of characteristics of the grammar book. The features 
of a grammar book can affect the treatment of exceptions. 
Secondly this paper points out that there are some cases where a grammarian mentions 
exceptions of his/her own way. Some individual opinions about exceptions are introduced 
and discussed in the paper.
Thirdly this paper is dealt with a problem in which we are inclined to think of irregular 
examples as exceptions. For example, the irregular examples consist of such a comparison 
as good – better – best and bad – worse – worst. These examples are considered to be 
exceptions by the grammar book. However, are the exceptional examples are equivalent to 
the examples which we consider irregular comparison? We need to think carefully whether 
“exceptional” equals “irregular” in meaning, and we must consider the relationship between 
exceptions and irregularities for further discussion.
